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Отзыв научного руководителя о ВКР бакалавра 
БЫКОВОЙ Анны Викторовны на тему: "Александрия Египетская 
в период иностранной экспансии:от французской экспедиции до британской оккупации". Направление 41.03.03: «Востоковедение и африканистика»
Профиль «история арабских стран»
Основанная в 4-м в. до н.э. Александром Великим, Александрия Египетская (в отличие от ряда других "Александрий", разбросанных по странам Востока) стала со временем крупнейшим центром городской культуры, сыгравшим видную рольв политической и хозяйственной истории не только Египта, но и всего Средиземноморья и, пожалуй всего "Старого Света" - от античности до Нового времени.
Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра, представленная А.В. Быковой, посвящена истории Александрии как важнейшего центра и образца урбанизации на Ближнем Востоке, эволюции городских структур крупнейшего порта Египта, а долгое время и всего Африканского континента вплоть до начала ХХ века.
Теоретической базой ВКР послужили труды известных отечественных, западных и арабских ученых (О.Г. Большаков, А.М. Васильев, Г.В. Горячкин, Е.И. Зеленев, О.В. Ковтунович, Р.Г.Ланда, В.Б. Луцкий, Э.У. Лэйн, М.А. Родионов, Т.А. Шумовский, Ф. Хитти, Е.М. Форстер, А.Х. Ауд и др.).
Структура ВКР включает введение, 5 глав основного раздела (1- «Определение и структура ближневосточного города»; 2- «Александрия Египетская как объект исследования в области урбанистики. Исторический экскурс»; 3- «Александрия в период французской экспедиции Наполеона Бонапарта»; 4- «Возрождение города после прихода к власти Мухаммада Али»; 5- «Александрия Египетская в период британской оккупации Египта», заключение, список источников и литературы, приложения в виде карт, фото и статистических таблиц по теме работы. 
Цель ВКР, по определению автора, - «характеристика изменения градообразующего комплекса Александрии, и взаимосвязи её внешнего облика с жизнью государства на протяжении столетий...» (с.5). Основной предмет исследования - "внешний облик и градостроительный комплекс Александрии Египетской, а также её историческая, социокультурная и экономическая роль в жизни государства" (с.6). 
В рамках данной ВКР А.В. Быкова последовательно исследует основные этапы и характерные черты эволюции Александрии как крупнейшей городской конгломерации восточного Средиземноморья,  ее роли в политической, социально-экономической и культурной  истории арабского Ближнего Востока.
ВКР бакалавра, подготовленная А.В. Быковой – это вполне самостоятельное, оригинальное и актуальное исследование важного аспекта социально-политического развития Арабского Востока, от средневековья до периода британской оккупации и колонизации на пороге ХХ в.
Содержание и структура ВКР бакалавра, представленной А.В. Быковой, соответствуют заявленной теме. В работе использована современная научная литература, труды ведущих отечественных и зарубежных, в том числе арабских исследователей, а также материалы интернет-ресурсов. 
ВКР А.В. Быковой написана доступным для читателя языком и, на наш взгляд, свободна от недочетов стилистического или технического характера. 
Представленная А.В. Быковой к защите ВКР быкалавра на тему: «Александрия Египетская в период иностранной экспансии: от французской экспедиции до британской оккупации» отвечает требованиям, предъявляемым к квалификационным работам такого рода, и заслуживает высокой положительной оценки ("отлично"). 
Д.ист.н., профессор Н.Н.Дьяков
09.06.2021 г.
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